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新创的中超联赛开幕 姚明进军 闪 「 落户上
海
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附表 中国电视市场份额排名 前六位 ①
年份 电视剧 新 闻 专 题 电 影 娱乐 综艺 体 育
附表 体育电视频道竞争状况表 ②
年份 占全国电 其中 各省 非上星 城市 国外
视份额 央视 卫视 电视台 频道 电视台
、
从以上两个附表中可以看出 体育节目在全国电视总
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决
中国广播电视学会更名为中国广播电视协会
中华人民共和国民政部于 年 月 日批准中国广播电视学会更名为中国广播电视协会
。























































附表 丫 下 了同中国电视体育频道对比表 单位 小时






































































































































































































年韩 日世界杯的转播机构日 在小组赛和 强
比赛中
,
投入了 个机位 强赛以后更达到了 个
,
同

















































































赛事 甲 联赛 中超联赛 欧洲冠军联赛 世界杯 奥运会
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⑦指的是 。冬奥会 夏奥会 北美地区转播费
。
⑧ 尸 模式 一 与任 中国总裁甘达维对话 》《南方都市报 》
年 月 日
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